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LECCIONES DE LA HISTORIA 
Las grandes traiciones 
Uno de tantos reyes como tuvo que padecer Espaiu: Carlos IV. Este su-
jeto, prototipo del verdadero aventurero, cínico y traidor, había nacido en 
Italia. Hijo segundo de Carlos III, fué reconocido heredero del trono por ser 
idiota su hermano mayor, Felipe. Así era de recomendable esta familia, 
Carlos, servil y lacayuno ante los poderosos, era déspota y tirano con sus 
súbditos, como han sido todos los reyes de España. Fué uno de los princi-
pales instig4dores de la formación de la liga de todos los Borbones de Euro-
pa contra el movimiento revolucionario francés. 
Cuando Napoleón I hubo ahogado momentáneamente las ansias popula-
res francesas, y se constituyó en emperador, Carlos no representó más papel 
que el del último criado de aquel, sometiéndose a todas las humillaciones y a 
las más execrables indignidades. 
El pueblo español se manifestaba ya abiertamente en contra de aquel rey 
felón; pero éste, antes que ceder a Tos deseos del pueblo, prefirió entregar a 
España al emperador extranjero. 
Con el pretexto de mandar tropa a Portugal, Napoleón hizo invadir Espa-
ña por sus ejércitos. Entre tant,), el miserable traidor Carlos, banqueteaba en 
Bayona con el emperador, esperando cínica y canallamente, el resultado de 
la invasión. Pero no contó con un factor, muy importante por cierto: el pue-
blo español. 
1808. Levantamiento general en toda España. Sin jefe de Estado y sin go-
bierno, el pueblo, organizando sus heróicos guerrilleros, se lanzó bravamen-
te en defensa de su dignidad y de su independencia. 
Ante la resistencia y el heroísmo populares, el ejército invasor hubo de 
retroceder. El traidor Carlos abdicó en su hijo Fernando VII. Más luego cum-
pliendo «órdenes» de Napo'eón, Carlos retiró su abdicación. Fernando que-
ría ser rey y Carlos también; estableciéndose un vergonzoso pugilato entre 
padre e hijo mientras el pueblo se batía heróicamente, dando la vida de sus 
hijos. 2 de Mlyo en Madrid Zaragoza O'rona, El Bruch..... 
(Termina en la segunda página) 
URGENTE 
Por acuerdo del Comité Provincial, todos los que 
tengan fusil o mosquetón en la retaguardia lo en-
tregarán en este Comité en el plazo de 24 horas. 
Transcurrido este plazo se harán investigaciones y 
a quien-se le encuentre arma se le impondrá la 
sanción que corresponda. Todos deben comprender 
que las armas son necesarias en el frente. 
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Cabalgando en alas del más puro 
Ideal de redención proletaria, veo 
a todos mis hermanos que en el 
frente luchan con el mismo corage, 
con el mismo ardor. Al estar a su 
lado soñábamos en común, bucean-
do en el más allá de la victoria, en 
lo que quedará cuando el sol prole-
tario alumbre toda la Iberia, y con-
templábamos el mismo astro de II 
bertad para todos, forjado en la 
comprensión mutua, en la justicia 
y en el amor. 
¿Por qué, me pregunto. si el fin 
es el mismo y los medios idénticos 
existe ese enrarecimiento, esos fú-
tiles recelos de retaguardia? Nadie 
puede, ni siquiera interiarlo en el 
momento presente, disminuir la po-
tencialidad del compañero, so pena 
de labor contrarevolueionaria Toda 
sindical debe mirar con simpatía la 
labor de la otra. Si en vanguardia 
no hay socialistas, anarquistas, co-
munistas y republicanos, sino sim-
plemente milicias antifascistas, en 
retaguardia, que es tan solo la 
Intendencia del frente no debiera 
notarse para nada la importancia 
que absurdamente se concede al 
signo colocado en la solapa. 
Si alguien pudiera reunir un co-
micio fabuloso, en el que se hallaran 
representados personalmente todos 
los trabajadores ibéricos y alguien 
les dijera que se quitaran las etique-
tas que pregonan su sindial, vería-
77703 que al discutir cualquier pro 
posición, desprendidos todos de su 
espíritu sindical, aprobarían inme-
diatamente medidas que favorece-
rían a los trabajadores en general. 
Mas si luego, cada cual se encua-
draba en su marca sindical, al pen-
sar solamente por el ventanillo de 
su ideal, veríamos cómo las discu-
siones de mi quimérica asamblea se 
hacían interminables y acabarían se-
guramente por no entenderse. 
Mirad pues, si será penoso para 
los que por encima de todo y sobre 
todo queremos el triunfo en el frente 
y retaguardia, para los que desea 
mos el aplastamiento del fascismo 
al!! donde se halle, por ser para 
nosotros la espada de Damocles, 
que destrozaría los ideales de todos 
los grupos antifascistas, mirad pues 
si nos será penoso, mirad pues, si 
nos producirá dolor. 
BELAN 
Ayer y Hoy 
El revolucionario que se desvive 
con fervientc ardor para encauzlr la 
nueva vida social, debe plantearse al-
guna yaz, reposando de 5u tr2 bajo in-
tenso y agotador, este problema: ¿L4s 
raíces de su obra, serán las nuevas 
bases que sostengan nuestra visión 
social? 
Debe preguntarse ésto para sabe' 
si tiene que construir con material 
únicamente prr•pio o puede i.volu 
crar algunos elementos extraños, ,•xó-
ticos. 
Plantearse este problema e S 
una serie de inquisiciones viralm-nt-
vinculada con el destino de su purbor, 
y con la realidad misma en qúe 
vimos. 
Indudablemente, el revolucionarlo 
de hoy no es el de ayer. Ha cam h,a 'rv 
mucho. Sobre é' pesa ta resp,,t . b:-
lidad del artífice. Ya no es el 
ponsable de antes. Ni puede actu,-,,  
comino actúo. NI rosario d-ro de `-1) 
deberes, de cumpqr estrict rnent 
el guión dado en los Peen 
fuertemente a un control y a un, 
ciplina. 
No obstante, su actuPc ón no qua 
limitada, reduc'da, corno s rrirn.d 
por una pauta incontroverilb . e. 
estrechos mirajes del legalismo 
están en él, y por lo tanto, tiene p. 
sonaIidad y libertad de acción, si 
pre que se mueva alrededor de un 
criterio sindical y de una moral irre-
prochable. 
Por eso, la solidez y perennidad de 
Je economía y la nueva política, de-
penden de su exíctitud y profund -
dad. Que no haga lo que hizo el po 
lítico aidiguo: dar tumbos y piaote,,r 
sus propios postulados. 
Con ésto quiero sugerir ésto; pro-
curen todos los camaradas que os-
tentan o representen altos puestos de-
responsabilidad, en no desvi-'rse Le 
los principios que encarnan sus res-
pectivas organizaciones, sean senci-
llos y cordiales como antes, cuando 
nos unía a todos el dolor y la perse-
cución y no beba en los manantiales 
funestos de la soberbia. 
Serenidad, inteligencia, emoción, 
vida y amor entrañable a la Organi-
zación y comprensión humana a los 
yerros de los compañeros y acogi-
miento sencillo para todos. 
J. y C. SAMPERIZ JANIN 
CAJISTA falta en los talleres de 
este períódíco. 
Presentarse, Ricardos, 2. 
ORIENTACION SOCIAL 
Hacia la colectividad del 
campesino y demás ramos 
de producción 
Campesino: ?Has pensado alguna 
vez el papel que desempeñas? Sobre 
la tierra que tu trabajas, gira todo el 
movimiento de la visa. Durante mi-
les de años, has vivido sometido al 
cacique, al acaparador y alusurero, 
comprándote tusproductos al precio 
que ha querido, y no has tenido más 
remedio que venderlos para poder 
pagar la contribución, y muchas ve-
ces antes de coger los productos ya 
los debias todos. 
Después de trabajar día y noche 
nada más sacabas miseria tras mi-
seria. 
Mientras que tu sudor, derramado 
por tu frentte, y tus ener gías físicas 
agotadas por el trabajo agobiador 
que llevabas en si los reptiles sin 
trabajar, sin producir nada útil para 
la humanidad, vivían con toda clase 
de comodidades, con todo lujo, y tu 
entretanto derramabas tu sudor y tu 
sangre por los campos fértiles de la 
tierra. 
No solamente tú, campesino, sino 
los demás trabajadores de las diferen-
tes ramas del trabajo. 
Hora es ya, campesino, que des-
piertes de ese letargo en que te hallas 
sumido, y te despojes de ese egoismo 
que llevas en ti, para unirte con los 
demás campesinos, que como tú han 
sufrido y ahora libres ya en colecti-
vidad, para que los beneficios que 
reporte esa colectividad, no se bene-
ficie a los que hasta hoy a espensas 
de vuestro trabajo comían a des carri-
llos, y vestían buenos trajes mientras 
nosotros los trabajadores que todo lo 
producimos, vestíamos harapos. Y 
cuando los trabajadores nos encontrá-
bamcs sin trabajo y nos manifes-
tábamos en la calle, para pedir pan de 
justicia y libertad nc s daban plomo. 
Y estos mismos zánganos de la col- 
mena social, conminaban a los pode-
res constituidos y autoridades, para 
reprimir todo movimiento y mante-
ner el órden, pero el órden burgués. 
Y yo pregunto. ¿Cómo podía haber 
órden en una sociedad donde existían 
hombres que nadaban en la opulen-
cia, mientaas había otros que se mo-
rían de hambre, por no tener un 
mendrugo de pán para llevarse a la 
boca? 
Campesinos, uníos a vuestros her- 
manos que trabajen en colectividad, 
y así, vosotros campesinos, y nosotros 
los que trabajamos en la ciudad en 
los demás trabajos de producción, 
aunaremos nuestros esfuerzos, y en-
tonces, estructuraremos una nueva 
sociedad, donde no haya ni explota-
dos ni eáplotadores. 
VICTORIANO LANAO 
Barbastro 16 de octubre de 1936. 
witikik (Obra de :Retaguardia) 
ORIENTACION SOBRE LA 
COMUNIDAD DE BIENES 
Si la Comunidad pudiera estable 
cerse, con la senc Pez con que se pro-
nuncia, formaríamos la Obra más 
grande dictada por la Naturaleza, en 
muy poco tiempo; pero precisamente  
por ser una obra de tanta magnitud, 
la Razón nos dice que no podemos 
establecerla ni en días ni en meses; 
sino en años y años de experiencia y 
enseñanza... Querer establecer una 
Comunidad de Bienes, prematura, 
donde no hin existido nunca,no ensu 
formación, sino ni en los espíritus 
individuales de los que se han de 
colectivizar, es, á mi forma de ver, 
una locura, ¡un fracaso!.... Por eso, 
yo me permito hacer un llamamiento 
a todas las personas dirigentes de 
de organizaciones de trabajadores, 
que han demostrado hasta hoy sen-
satez en sus direcciones, y les digo, 
(lee ellos tienen el DEBER de parar 
esa velocidad excesiva que quiere 
darsele para la implantación del Ré-
gimen Común; deben meditar antes 
esos aceleradores de la marchaSociel, 
que para implantar la Comunidad de 
Bienes en todo el sentido de la pala-
bra, se precisa antes educar los espí-
ritus de todos los Ciudadanos, mol-
dear sus conciencias hacia la Colec-
tivización; y una vez que sus cerebros 
sepan digerir y extractar minuciosa-
mente la palabra COLECTIVIDAD, 
entonces se poirá ir formando, pero 
poco a poco, el Régimen Común 
Integral; Obra magna y hermosa, 
Cumbre del ideal proleterio,Obra que 
redime á todos los trabajadores del 
mundo y digna de nuestros mayores 
respetos; por tal motivo, no debemos 
acelerar su marcha, hasta no conocer 
y saber apreciar su valor en toda 
su integridad. 
Antes de hacer desaparecer tan rá-
pidamen e el derech de propiedad, 
tenemos que reconocer, que las raí-
ces de esta institución fatal, son de-
masiado profundas y están muy ad-
heridas todavía en las conciencias 
egoistas de todos los hombres, y pe-
se a todos los idealistas de buena fe, 
tenemos que reconocer que, por el 
momento, ese interés particular, ese 
egoismo, esa ambición que ha crea-
do la propiedad, no puede extirpa'se 
de nuestro Pueblo, mientras no esté 
completamente reformada su extruc-
tura Social, a base de una nueva 
educación, de una Cultura descono-
cida hasta hoy, que borre de nues-
tras conciencias para siempre, ese 
interés, ese egoismo, esa ambición  
que nos hace olvidar el derecho de 
nuestros semejantes; y que transfor-
madas nuestras conciencias por me 
dio de la nueva educación, sólo tenga 
cabida en nuestro pensamiento, un 
puro amor hacia todos los hermanos 
de la tierra, un interés general al tra-
bajo y una ambición egoista si se 
quiere para que en el mundo no exis-
tan desgraciados, y que la Felicidad 
que Jesucristo predicó en la tierra sea 
repartida con equidad, con Justicia 
entre todos los seres humanos del 
Universo. Cuando llegue este mo-
mento, veréis cuán fácil es implantar 
la Comunidad de Bienes. Todas las 
Obras requieren un principio, el pri-
mordial de ésta, es la Educación 
Igual y Común. 
Si yo fuera un Gobernante, os con-
juraría en nombre de la Patria y de 
vuestros hijos, a que no comprome-
táis, por demasiada impaciencia y 
precipitación, la mayor de las empre-
sas que el hombre puede realizar; si 
como yo creo, no puede realizarse ri-
gurosa y completamente la Comuni-
dad, DEBEMOS retardar la ejecu-
ción de todo lo que deba diferirse. 
¿Qué son algunos años más o menos 
por la conclusión integral de tan 
grande Obra?... No olvides que de 
nuestra decisión puede depender la 
suerte de las generaciones futuras de 
de la Humanidad entera. 
AGUSTIN CARBONELL 
Alcázar de San Juan, 7 - 10 - 36 
Disciplina 
Los milicianos que marchan al 
frente, o se encuentran en él. necesi-
tan prevenirse contra un riesgo que 
el soldado bisoño suele padecer; el de 
la desconfianza. En la guerra se gana 
y se pierde. Un retroceso de hoy pue-
de significar un avance para mañana: 
La derrota parcial de un día (y es me-
nester contar con ellas), supone la 
victoria del día siguien.e. Por ésto, 
nadie debe asntirse quebrantada su 
moral, que hace falta para las horas 
difíciles, no para los momentos de 
triunfo. 
Con la moral, en efecto, más que 
con la fuerza de sus fusiles, han ven- 
cido y están venciendo nuestras bra-
vas milicias. Por una mora!, entién-
dase bien, disciplinada. Ya se com-
prende que no vamos a erigirnos en 
guardadores de una disciplina orde-
nancista; de esa disciplina estúpida 
que consistía en la exectitud mecá-
nica del saludo o en el brillo de los 
botones de la guerrer; esa no sola-
mente no nos interesa, sino que tiene 
en nosotros el contradictor más im-
p'acablet por inútil y vejatoria. Seme- 
jante disciplina no acredita compe-
tencia guerrera, pero supone en cam-
bio servidumbre. Vamos precisamen-
te contra este concepto arcaico y dic-
tatorial de la disciplina. 
Ahora bien, la disciplina a que me 
refiero es otra muy distinta, es el 
arma más eficaz para ganar uua gue- 
rra, como la que en estos momentos 
ensangrienta el suelo hispano. El co- 
raje, la moral por-sí sóla, no basta 
para ganar batallas; es preciso, para 
que el coraje se canalice, una direc- 
ción inteligente y sobre todo, que 
esta dirección sea obedecida y acata-
da por todos, tanto en la vanguardia 
como en la retaguardia. 
La desconfianza en los mandos, 
puede responder a una de estas 
dos causas: deslealtad o incompeten- 
cia. No obstante, hay que recelar de 
los estrategas que lo son por su pro-
pio dictamen; mucho más si se trata 
de estrategas que surgen en la reta- 
guardia y al socaire de una tertulia; 
no es lo mismo teorizar que comba- 
tir. Ni hay que creer tampoco en ge- 
nialidades, que a la postre, reportan 
daño, A la _inspiración individual, 
cualquiera que sea el soplo que la 
ilumine, hay que preferir con caráce 
ter general, una acción colectiva co- 
ordinada y sometida a cálculo. El he- 
róísmo perdido es un heroísmo que 
cuenta en nuestra estimación y aami-
ración, no era nuestro provecho. Pre-
cisamente ésto es de lo que se trata, 
de que ningún heroísmo, ningún es-
fuerzo resulten baldíos. 
Esa conveniencia general es la que 
por encima de toda otra, estamos 
obligados a servir. Sin reservas, sin 
desconfianzas; sin portillos abiertos 
a la duda, que es camino abierto a la 
desmoralización. En las lineas de 
fuego y en la retaguardia para todos 
debe ser precepto inexorable: LA 
DISCIPLINA. La obediencia a los 
mandos y la asistencia leal a los 
hombres que rigen los destinos de la 
República en las horas graves que la 
República está viviendo. 
LEVIATAN. 
Ha sido fraccionada la columna gallega 
que intentaba llegar a Oviedo 
Madrid, 19•—La columna gallega 
que se dirigía hacia Oviedo para im-
pedir a los mineros la ocupación to-
tal de la ciudad, ha sido atacada du-
ramente por nuestras fuerzas, que la 
han fraccionado. Los mineros han 
rodeado a los que intentaban ayudar 
a Aranda, a los han cortado la reti-
rada. 
Visado por la 
Censura 
(Viene de la primera página) 
El pueblo españolse :cuióbr de gloria, y el soberbio emperador fracasó en 
su afán de dominio sobre España. 
19 Julio de 1936. Toda la fauna capitalista, militarista y reaccionaria, con 
su ilimitado afán de absorción y de dominios debidamente confabulados, se 
levantan criminalmente en armas en contra de la soberanía popular. Quieren 
ahogar con sangre en España la Libertad y el Derecho. Pero para ello cuen-
tan, despreciables y traidores, con el apoyo de los Césares extranjeros Es-
tos se aprestan al préstamo, pero a cambio de repartirse media España. 
Y la canallesca patriotera, monárquica y vil; como antaño Carlos IV, acep-
ta, y ofrece nuestro territorio como si se tratara de una pequeña operación 
comercial. La de un traspaso de una tienda, de comestibles, por ejemplo. Así 
respetan y así quieren a España esos bandoleros. 
Tampoco los actuales descendientes de Carlos IV, de Fernando VII, han 
tenido en cuenta en esta ocasión al factor pueblo. El' pueblo español, como 
en 1808, se cubrirá ahora de gloria, y obtendrá su independencia a costa de 
su propia sangre. Con la única diferencia, que en 1808 toleró que les gober-
nase un rey, ingrato, miserab'e y traidor, Fernando VII; y en esta ocasión, no 
habrá reyes, ni curas, ni capitalistas que gobie nen, Ei pueblo, sólo el pue-
blo, que es quien dió la sangre antes y ahora por su dignidad y por su inded` 
pendencia, es el que se gobernará así mismo. La imbecilidad y la menteca-
tez debemos arrojarlas de nosotros como elementos de suicidio. Por algo la 
Historia tiene sus lecciones. 
J. MUJAL CASANOVAS 
ORIENTACION SOCIAL 
INFORMACION TELEF NICA 
La impresión en todos los frentes es muy favoralble a 
nuestras fuerzas, especialmente en Guipúzcoa y en el 
sector centro 
Los soldados y las milicias leales desalojan a los rebeldes de un pueblo de Toledo y les hacen retroceder más de 
15 kilómetros, cogiéndoles 6 cañones, abundante material de guerra y causándoles más de mil bajas. Los componentes 
de la columna gallega que pretendía ayudar a Aranda sufren un nuevo descalabro, ahogándose muchos de ellos en las 
aguas del río Nalón. La actitud intransigente de Alemania ha creado una situación internacional delicadísima 
	12••••••111.. 
El Presidente de la República 
visita Cataluña 
El presidente de la República espa-
ñola inaugura con su viaje a Catalu-
ña la serie de visitas oficiales a las 
nacionalidades ibéricas que luchan 
por su libertad. 
Naturalmente, su primera visita ha 
sido para los catalanes que el día 12 
de julio estuvieron en la vanguardia 
de la lucha. 
Estos viajes del presidente de la.  
República afianzarán el espíritu de 
los pueblos ibéricos y especialmente 
de Cataluña, en la guerra civil que 
se nos ha impuesto. 
El presidente de la República espa-
ñola fué recibido entusiásticamente 
por el pueblo catalán a lo largo de su 
viaje, y acogido en el Palacio de la 
Generalidad a los gritos de ¡Viva Ca-
taluña! y ¡Viva el Presidente de la 
República! 
El abrazo del presidente Campanys 
con el presidente Azaña selló la alian-
za indestructible de nuestros pueblos 
en esta lucha por la libertad. 
El "Ziryanin" regresa a su país 
Barcelona, 20.—Esta tarde regresó 
a su país el vapor ruso tZiryanina, 
que como recordarán nuestros lecto-
res, trajo un importante cargamento 
de mercancías. 
Una inmensa multitud llena de en-
tusiasmo se congregó en el muelle a 
despedir a la tripulación soviética. 
Guerra de invasión 
Madrid, 20.—Un corresponsal de 
guerra escribe, desde uno de los sec-
tores del Centro, que la guerra civil 
toma visos de guerra de invasión. El 
cronista ha podido confirmar que en 
el sector de Robledo han sido vistos 
varios regulares, acompañados de sus 
mujeres, que se establecieron en las 
mejores casas de un pueblo ocupado. 
No luchamos pues con un ejército 
traidor vendido al fascismo, sino con-
tra un ejército de invasión territorial. 
Es un detalle que deben tener en 
cuenta nuestros combatientes, nues-
tros ministros y nuestros represen-
tantes diplomáticos. 
Siguen los desastres de la columna ga-
llega que pretendía ayudar a las fuer-
zas de Aranda, y centenares de faccio-
sos perecen ahogados en el Nalón. 
Madrid.— Las nwicias de última 
hora que se reciben de Oviedo confi - 
man que los restos de la columna ga-
llega que pretendía inútilmente ayu-
dar a los sitiados de la capital astu-
riana han sufrido nuevas bajas, que 
alcanzan una cifra importantísima. 
La crecida del río Nalón ha hecho 
que hayan perecido por sus efectos 
infinidad de facciosos que han sido 
arrastrados por la corriente. 
Excelente impresión en todos los frentes, 
especialmente en Guipúzcoa y en el 
Centro. 
Madrid.—La impresión del día so-
bre la situación de nuestros frentes 
es extraordinariamente optimista, ya 
que las fuerzas del Gobierno han ob-
tenido nuevos triunfes. En los secto-
res de Guipúzcoa y del Centro es 
donde la jornada ha sido más feliz y 
dónde se han logrado importantes 
avances. 
En un violentisimo avance de nuestras 
fuerzas, desalojan de Yllescas a los 
facciosos y le hacen retroceder más de 
quince kilómetros, cogiéndoles abun-
dantes municiones y causándoles más 
de mil bajas. 
Madrid.—A primera hora de la no-
che se ha conocido en la ciudad el 
triunfo obtenido por nuestras mili-
cias en la provincia de Toledo. Los 
facciosos que en una contraofensiva 
se habían apoderado del pueblo de 
Yllescas, han sido arrojados por los 
valientes soldados del pueblo, que les 
han hecho retroceder más de 15 ki-
lómetros. 
La derrota infligida ha sido tan im-
portante, que en la operación han 
sido cogidos a los enemigos seis ca-
ñones, muchos fusiles y abundante 
material de guerra, pasando de mil 
las bajas de los facciosos, 
No pasarán jamás 
Muchos kilómetros ha tenido que 
devorar el corresponsal para llegar 
a donde había lucha. Hemos visitado 
distintos punt' s del frente, en todos 
ellos reinaba una paz ectaviana. En-
filamos el volante rumbo a Tardienta, 
la presa que desea apoderarse el ene-
migo a todo trance, para lograr un 
auxilio quimérico a Huesca, que se 
debate en las últimas horas del man-
do fascista. El:enemigo pugna a todo. 
trance por llegar a la ciudad facciosa, 
ataca por todos los puntos de nuestro 
cerco inexpugnable, sino que por un 
momento hayan logrado su objetivo. 
Los milicianos del paso nivel 
Confiadamente llegábamos a las 
proximidades de Tardienta, extra-
ñándonos :un poco ciertos ruidos 
sospechosos, cuando al llegar al paso 
nivel la, vigilancia nos advierte que 
cinco moscardones facciosos pasaban 
por encima de nosotros. Como si es-
peraran los pilotos fascistas el que 
nos apearemos del coche plra salu-
darnos, nada más poner pie en tierra 
cuand9 nos han enviado un cohete 
de metralla a guisa de saludo. He-
mos buscado un acomodo mejor 
donde librarnos de sus pesa las bro-
mas, lo que hemos, conseguido inme- 
diatamente- gracias a las indicaciones 
de dos valientes milicianos. Al acon-
sejarles que vinieran a nuestro refu-
gio, distante tan sólo de unos cua-
renta metros de su punto de vigilan-
cia, con valentía suma nos han dicho: 
Nosotros tenemos el: deber de estar 
aquí, poneos vosotros ahí donde os 
decimos, pues no conviene que este-
mos aquí muchos.. 
—¿No corréis un peligro grande al 
quedaras;,' les interrogamos. 
—iSil no: contestan, mas es cosa 
de suerte y nuestro deber nos manda 
estar firmes en nuestros puestos. 
Muy bien heroicos milicianos, así 
se demuestra; corazón, con muchos 
como vosotros los fascistas «NO PA-
SARAN», 
Santa Quiteria 
De lo alto de la loma más- alta del 
sector de Tardienta se alza la ermita 
de: Santa Quiteria, presa codiciada 
por los rebeldes de Almudévar y que 
con toda furia han atacado hoy, te-
niendo el enemigo que retirarse des-
puér de haber recibido duro castigo. 
La tarde ha terminado con un due-
lo de artillería, entre los nuestros y 
las piezas enemigas de Almudévar 
que protegían la retirada de los fac-
ciosos. 
DEL FRENTE DE HUESCA 
TARDIENTA LA CODICIADA 
LOS MILICIANOS DEL PASO NIVEL - SANTA QUITERIA 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
Aviación realizó vuelos de reconocimiento. 
En el sector de Tardienta el enemigo presiona siendo re-
chazado por nuestras trodas. 
Resto del frente sin novedad. 
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La dinamita en manos de los proletarios, en defensa de la 
libertad, es igual que los rayos del sol en la Naturaleza 
Unión para ganar la guerra, 
Unión paja ganar la 
revolución 
ESTO DIGO A LOS TIMORATOS 
No más farsa, abajo las caretas. No 
enturbieis el agua cristalina, ni tra-
céis más cauces que los de naturaleza 
si de verdad sóis revolucionarios. 
Enturbiar el agua es poner trabas 
al libre desarrollo de la revolución. 
Este juego debe terminar. 
Vivimos el momento crítico de la 
vida social, no ya en España, el 
mundo entero sufre ya la gran con-
moción, obedeciendo a los llamados 
de la revolución, y va dar la vuelta 
total sobre su eje, quien se oponga a 
su paso será arrollado en la lucha 
por la libertad. 
Todos los pueblos del mundo han 
hecho sus revolueiones para la liber-
tad por ser esta la que embellece, 
conserva y propaga la vida. 
La libertad es expresión y aspira-
ción humana de los pueblos, que tie-
nen elevado concepto de la vida. 
Ahora más que nunca en esta gran 
crisis donde se forja un mundo nue-
vo, en esta hora solemne tan prome-
tedora como rica en esperanzas es 
cuando hemos de demostrar con 
nuestra unión y perenne actuación 
que somos revoiucionarios. 
Esta gran obra que es de todos y 
para todos, nuestros esfuerzos han 
de ir encaminados al advenimiento 
de una nueva sociedad sin vencedo-
res ní vencidos, donde para todos 
haya pan y para todos justicia y li-
bertad. 
No se trata ya ahora, de esa obra 
personal de heroísmo estóico, se trata 
de conquistar para la humanidad en-
tera lo que estos redentores buscan 
para uso particular. 
Tengan pues cuidado los reformis-
tas revolucionarios da opereta, cui-
dado con vuestro conservadurismo, 
que siempre fué suicida. Los que 
con su actución contribuyan a des-
gajar el árbol de la revolución, debe 
rán ser juzgados como traidores 
reaccionarios que son. 
Así pues que nuestro norte sea la 
libertad y nuestra meta vivirla bien. 
UNO DEL 83. 
Barbastro ro octubre de 1936. 
El fascismo internacional ha hecho 
brincar en mil jirones todos los tra-
tados. Lo violan todo brutalmente: 
No respetan ningún pacto ni ninguna 
ley. Su sola ley es la ley del crimen 
y el despotismo. ¿Por qué, pues, In-
glaterra y Francia siguen petrifica-
dos en su actitud abstencionista? 
¡Actitud suicida! 
Aviso 
Se ruega que todos los pueblos 
que por carecer de medios de trans-
portes no hayan podido entreg r las 
campanas en Barbastro, se sirvan co-
municarlo en el plazo de cuatro días, 
indicando peso aproximado. Las car-
tas deberán dirigirse al Comité Local 
de Investigación de Barbastro. 
El Comité Provincial de 
Investigación y Vigilancia 
Barbastro, 21 10 - 1936. 
Juventudes Socialistas 
Unificadas 
Comisión organizadora para el Con-
gresillo Provincial 
A los camaradas de las Secciones 
de Juventudes Socialistas Unificadas 
de la provincia de Huesca. 
Estimados camaradas: Salud. 
Abundando en los razonamientos ex-
puestos en la circular enviada el día 
17 del presente mes, la cual fué pu-
blicada en ORIENTACION SOCIAL 
el siguiente día, y conscientes en to-
do momento de nuestra responsabili-
dad en los momentos históricos en 
que el proletariado sin distinción de 
ideologías, así como todo el pueblo 
a 7. tifascista, se ha aprestado como un 
solo hombre al aplastamiento de nues-
tro enemigo secular e° fascismo, nos 
cabe y no queremos por ello eludir 
esa responsabilidad, de que en esta 
provincia la juventud marche al uní-
sono del resto de las Juventudes, en 
la lucha contra la sublevación militar 
fascista. 
Hemos creído necesario y más que 
esto justo, convocar a todas aquellas 
organizaciones de Juventudes Socia-
listas Unificadas de la provincia, que 
no se encuentren en poder de las ga-
rras fascistas y que además funciona-
ran con regularidad antes del movi-
miento subversivo, así come a aque-
llos camaradas que dispersos se en-
cuentren en terreno del Gobierno y 
que pertenezcan a las Juventudes de 
la provincia. Estos, deben inmedia-
tamente ponerse en contacto con nos-
o'ros para que puelan asistir en re-
presentación de la organización a que 
pertenecía y pueda tomar parte en los 
debates que se susciten en el Congre-
sillo provincial que se celebrará en 
Barbastro, el día 25 del mes actual a 
las io de la mañana, y al que debéis, 
sin excusa alguna, enviar una delega-
ción, compuesta de dos camaradas, a 
ser posible. 
Las organizaciones juveniles loca-
les deben a la mayor brevedad, te-
niendo en cuenta el lapso de tiempo 
que queda para la fecha anunciada, 
convocar a una reunión extraordina-
ria para fijar posiciones sobre el OR-
DEN DEL DIA que os adjuntamos y 
encargar sus resoluciones a estos De-
legados. 
Los Delegados, provistos de las res-
pectivas credenciales que los acredi-
ten como tales, se presentarán en Bar-
bastro el día señalado, en el damici-
lio de las Juventudes Socialistas Uni-
ficadas, (antiguo Sión La D 
Ccntanio con vuestro amor por la 
causa antifascista, esperarnos actueis  
de una manera disciplinada y cons-
ciente, cumpliendo les tareas que se 
indican en la presente circular. 
Barbastro, a 20 de Octubre de 1936. 
Por la Comisión Organizadora, 
R. LOZANO 
ORDEN DEL DIA: 
1.° Presentación de Delegados y 
revisión de credenciales. 2,° Nombra-
miento de mesa. 3.° Situación de las 
Juventudes S. U. en la provincia de 
Huesca. 4.° Nombramiento de un Co-
mité Provincial provisional que se 
encargará de llevar a cabo la unifica-
ción y de hacer una extensiva propa-
ganda y trab:-ijos que tiendan al aplas-
tamiento fascista. 5.° Ruegos y pre-
guntas. 
Comité Comarcal de Abastos' 
BARBASTRO 
AL COMERCIO 
Teniendo conocimiento este Comi-
té, que algunos comerciantes desa-
prensivos se aprovechan de las actua-
les circunstancias para aumentar el 
precio de los productos, se les advier-
te que caso de comprobarse dicho 
aumento sin causa justificada para 
ello, serán corregídos con todo rigor. 




Hemos recibido en esta Administra-
ción, la cantidad de 128 pesetas, a fa-
vor de la lucha contra el fascismo, 
de los nombres siguientes: 
Antonio Buera - Alberuela de 
Llena 	 10' 
Antonio Trevino - Camporrells 25' 
Vicente 0~012 - 	» 	9' 
Roque Barrabés - m 8' 
Francisco Bansell 	» 	6' 
Los jóvenes del Pueblo 80' 
Total 	138' 
Barbastro 1 de Octubre 1936. 
CUARTEL GENERAL 
Se autoriza la celebración de una 
feria de ganados en el pueblo de Las-
cuarre, durante los días 11 y 12 de 
noviembre próximo, sin más restric-
ciones que la de prohibir la venta de 
ganados para fuera de la provincia. 
EL COMITE DE GUERRA 
A TODOS LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 
Compañeros militantes de la C. N. T. y de la F. A. I., y cuantos ciudadanos 
ansiais el inmediato aplastamiento del fascismo, os dirigimos este 
apremiante llamamiento 
Las operaciones de Huesca, que se ejecutan en el frente aragonés, si 
bien en ella no intervienen muchos milicianos aragoneses, no tanto como 
pueden y deben intervenir por amor propio y deseo humanista de aplastar 
al fascismo, y al efecto la C. N. T. abriga el deseo inquebrantable de for-
mar inmediatamente una columna de milicianos aragoneses, y desde hoy, 
quedan las listas abiertas para el ingreso en la misma, de cuantos deseéis 
hacerlo voluntariamente. 
La Comisión organizadora tiene su residencia en el antiguo Casino 
Mercantil (local de las Milicias Antifascistas), a donde debéis dirigiros. 
NOTA: Los pueblos que se enteren por este anuncio, para que no ten-
gan que venir personalmente, pueden inscribirse en listas en los mismos y 
nviarlas avaladas por los sellos de los C irnités . 
